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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Brand Equity terhadap 
proses keputusan pembelian  pada konsumen Pond’s di Kota Surabaya. Serta 
untuk mengetahui penilaian responden terhadap Brand Equity dan keputusan 
pembelian konsumen pada produk perawatan wajah Pond’s di Kota Surabaya 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
non-probability sampling. Penentuan responden dalam penelitian ini adalah 
perempuan dengan karakteristik berusia 20 > 50 tahun yang berdomisili di Kota 
Surabaya dan menggunakan Pond’s selama enam bulan terakhir. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah structural equation model 
(SEM). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Brand Equity 
terhadap proses keputusan pembelian konsumen. Hasil penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa Brand Loyalty menjadi indikator yang paling dominan 
dalam membentuk Brand Equity serta menunjukkan bahwa keputusan membeli 
konsumen menjadi paling dominan dalam menjelaskan proses keputusan 
pembelian. 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to analyze the effect of brand equity on consumer buying 
decision process on Pond's in the city of Surabaya, and to investigate the 
respondents' assessment of the brand equity and consumer purchasing decisions 
on the Pond's facial care products in Surabaya 
The sampling technique used in this study was non-probability sampling 
technique. Sampel of the respondents in this study were women aged 20 to > 50 
years who live in the city of Surabaya and use Pond's during the last six months. 
Data analysis techniques used in this study is structural equation model (SEM). 
Result of this study indicates that there is has a positive significant effect on 
Brand Equity on consumer buying decision process. Besides it found that Brand 
Loyalty is the most powerfull indicator in shaping the Brand Equity and 
consumer buying decisions is the most powerfull indicator in explaining the 
buying decision process. 
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